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Abbreviations 
Standard abbreviations for names of organisations, ALA, 
ACRL, LC, etc., are alphabetised as if spelled out. 
Other abbreviations used include: 
appt. —appointment 
cat.(s) —catalog (s) 
coll. •—college 
l.(s), ln.(s)—library(ies), librarian(s) 
port. —portrait 
ref. -—reference 
rev. —review ( er) 
univ. —university 
A 
Access to shelves, 309-12. 
Ackerman, Page, appt. & port., 454-
55-
Acquisitions, gifts, collections, 103; 
220-22; 338-40; 448-49. 
"Acquisitions problem concerning 
British govt, documents in the 
U . S . , " Ready, 4 1 1 , 416. 
Acquisitions program, Air Univ. L. , 
430-33; Midwest Inter-L. Center, 
47-49, 89. . . . 
Air Univ. L. , acquisitions program, 
430-33. 
Akers, Susan Grey, retirement & 
port., 464. 
Alchemy of Books, Powell, rev. of, 
470-72. 
Alseth, Hilda, retirement, 466. 
Altick, Richard D., "The scholar's 
paradise," 375-82. _ 
A L A Audio-visual Round Table, 
organization announced, 182. 
A L A Periodicals Round Table, 
LPRT Newsletter, 433-
Appointments, 1 1 2 - 1 3 ; 229-31; 345" 
46; 461-62. 
Archer, H. Richard, appt. & port., 
344-45- . T 
Arctic Bibliography, Arctic Institute 
of North America, rev. of, 467-
68. 
Arctic Institute of North America. 
Arctic Bibliography, rev. of, 467-
68. 
"Are coll. and univ. Ins. aca-
demic?" Downs, 9-14. 
Asheim, Lester, ed., The Core of 
Education for Lnship., rev. of, 
348-52; correction, 467. 
" A C R L annual report, i 9 5 2 / 5 3 , " 
Hamlin, 91-102. 
A C R L Board of Directors, meeting, 
Chicago, Feb. 2, 1954, brief of 
minutes, 212-14, 225; meeting, 
Minneapolis, June 23, 25, 1954, 
brief of minutes, 440-45. 
A C R L budget, 1954/55. 447-
A C R L Buildings Institute, Jan. 
1954, announcement, 1 14 . 
A C R L business meeting, Chicago, 
Feb. 3, 1954, announcement, 46; 
general session and business meet-
ing, Minneapolis, June 22', 1954-
minutes, 446. 
A C R L chapters, 180-82. 
ACRL Microcard Series, abstracts 
of titles, 356-61, 483-84; correc-
tions, 484. 
A C R L officers, 1953/54, 1 3 1 ; 1954/ 
55, 371-
A C R L officers (nominees), 1954/ 
55, 245-46. 
A C R L Philadelphia Chapter, 180-82. 
A C R L section officers, 1953/54, 
1 3 1 ; 1954/55, 371 . 
A C R L Treasurer's report and A L A 
accommodation account, 1952/53, 
90. 
A R L , meeting, 41st, Los Angeles, 
June 21 , 1953, brief of minutes, 
64-66; meeting, 42d, Madison, 
Wis., Jan. 3 1 , 1954, 332-33. 
"Audio-visual dimensions for an 
academic 1 . ," Shores, 339-97. 
Audio-visual Round Table, A L A , 
organization announced, 182. 
B 
Baillie, Stuart, appt., 1 1 1 . 
Ballou, Hubbard D., rev., 477-78. 
Barker, Tommie Dora, retirement & 
port., 463-64. 
Berthel, John H., appt. & port., 228. 
"Book and serial union cats.: a 
symposium;" " L . of Congress 
book cats.: proposed expansion 
into current author and subject 
cats, of American 1. resources," 
Spalding, 15-20; "The reproduc-
tion of the National Union Cat.," 
David, 2'o-26; "The future of the 
Union List of Serials," Osborn, 
26-28, 1 18 . 
Book notes, 104-06; 223-25; 341-42; 
450-52. 
Book selection, Air Univ. L. , 430-
33-
Book stacks, 300-08. 
Borba de Moraes, Rubens, appt. as 
director of U.N. L. , New York, 
454-
Bowdoin Coll. L. , 425-29. 
Breitenbach, Edgar, "Letter from 
Germany," 412-16. 
Brooklyn Coll. L. , 171-75. 
Brough, Kenneth J., Scholar's 
Workshop: Evolving Conceptions 
of L. Service, rev. of, 243-44. 
Brown, Charles Harvey, election to 
A L A honorary membership, 445; 
receipt of Iowa State Coll. 
Alumni Assn. Faculty Citation, 
445- . , 
Brown, Edna Mae, "New Periodi-
cals," 183-87; 421-24. 
Brownell, Gladys M., appt., 109. 
Buchanan, Handasyde, Fine Bird 
Books 1700-1900, rev. of, 354-
55-
Buildings, 63; 104; 222; 340. 
Burke, John Emmett, appt. & port., 
109. 
Burton, Howard A., "Maximum 
benefits from a program for staff 
reading," 277-80. 
c 
California Ln. Education Survey, 
Leigh, rev. of, 241-43. 
Cambridge Press Title-Pages, 1640-
1665, Kimber, rev. of, 470-72. 
Campbell, Kathleen, "The ln. as 
administrator," 329-31. 
Cataloging, serial, 271-76. 
"Cataloging in the divisional 1 . ," 
Renfro, 154-57-
Catalogue of the Lamont L., Har-
vard Coll., McNiff , rev. of, 236-
37-
Cawley, Reba Sarah, necrology, 347. 
"Central indexing and distribution 
of U.S. govt, documents," Eastin, 
33-37-
"Changes in organization at Colum-
bia," Logsdon, 158-60. 
Chapman, John D., "The role of the 
divisional In.," 148-54. 
Chicago. Univ. Graduate L. School, 
announcement of 19th annual con-
ference, "The L. in the modern 
coll.," June 14-18, 1954, 1 1 4 ; 209. 
"Chief ln. and book knowledge," 
Paylore, 313-16. 
Ciolli, Antoinette, "The faculty day 
1. exhibit," 174-75. 
Classification, 244. 
Close, Virginia L. , rev., 467-68. 
Colburn, Edwin B., appt. & port., 
455-
Cole, Dorothy Ethlyn, " L . school 
studies, 1952-53," 61-63. 
College & Research Ls., o.p. issues, 
219. 
"College and univ. 1. statistics," 
67-83. 
Columbia Univ. L . , 158-60. 
"Compact storage equipment: where 
to use it and where not," Muller, 
300-08. 
Contemporary Book Design, Ecker-
strom, rev. of, 476. 
Cook, C. Donald, "The Farmington 
Plan and the Select List of Un-
located Research Books," 2'8I-84, 
312. 
Coordinate indexing, 417-19. 
Core of Education for Lnship, 
Asheim, ed., rev. of, 348-52; 
correction, 467. 
Corrections: to "ACRL Microcard 
Series: abstracts of titles," 484; 
to "Book notes," 299; to Kremer, 
A.W., "The preservation of wood 
pulp publications," 299; to rev. 
of Asheim, ed., Core of Educa-
tion for Lnship., 467. 
"Costs of expanding the card cat. 
of a large 1.," Merritt and 
Frarey, 87-89. 
Louchman, Gordon W., appt., 455. 
"Counsellor lnship. at U. I .C . , " 
Maxfield, 161-66, 179. 
Crilly, Kathleen Madden, 343-44. 
D 
Dance, James C., rev., 237-38. 
Daniel, Robert S., Professional 
Problems in Psychology, rev. of, 
237-38. 
David, Charles W., "On the sur-
vey of a research 1. by scholars," 
290-91, 308; "The reproduction 
of the National Union Cat." 20-
26. 
Dawson, John Minto, "Xerogra-
phy in card reproduction," 57-60. 
Deposit, legal, in U.S .S .R . , 398-
406. 
Deutsches Biicherverseichnis, 1941-
1950, rev. of, 115-17. 
"Development of the system of legal 
deposit in the U . S . S . R . , " Whitby, 
398-406. 
Dewey, Harry, "Handling mono-
graphs in series," 271-76. 
Diringer, David, The Hand-Pro-
duced, Book, rev. of, 354-55. 
"Divisional 1. at Nebraska: two as-
pects;" "The role of the divi-
sional In.," Chapman, Hopp, and 
Vennix, 148-54; "Cataloging in 
the divisional 1.," Renfro, 154-57. 
Documents, British, acquisitions 
problems, 4 1 1 , 416. 
Downs, Robert B., "Are coll. and 
univ. Ins. academic?" 9-14. 
"Drexel offers scholarships," 66. 
Dunn, Oliver, appt. & port., 228. 
E 
Eastern Coll. Lns. Conference, 
39th, Nov. 28, 1953, papers pre-
sented, 188-204; 40th, Nov. 27, 
1954, announcement, 484. 
Eastin, Roy B., "Central indexing 
and distribution of U.S . govt, 
documents," 33-37. 
Eckerstrom, Ralph E. , Con tempo-
rary Book Design, rev. of, 476. 
"Education of the In.," Leyh, 140-
47-
Eells, Walter C., " L s . in the univs. 
of the world," statistics, 434-39. 
English, Ada J . , retirement, 466. 
Esterquest, Ralph T., "Midwest 
Inter-L. Center: Acquisition 
policy and program, 1950-1953," 
47-49. 89. 
"Excitement of administration," 
Powell, 326-29. 
"Experiment in acquisitions with 
the Lamont L. list," Simpson, 
430-33. 
F 
"Faculty day and the 1. at Brooklyn 
Coll.: a report;" "The 1. partici-
pates in faculty day," Rowell, 
171-74; "The faculty day 1. ex-
hibit," Ciolli, 174-75. 
"Faculty day 1. exhibit," Ciolli, 
174-75. 
Fall, John, appt., 227. 
Farmington Plan, evaluation, 281-
84, 3 12 . 
"Farmington Plan and the Select 
List of Unlocated Research 
Books," Cook, 281-84, 312 . 
Farmington Plan Handbook, Wil-
liams, rev. of, 2'36. 
"Federal services to Is.: progress 
report on thg survey," Temple, 
176-79, 235. 
"Financial problems of univ. Is.," 
McNeal, 407-10, 420. 
Fine Bird Books, 1700-1900, Sach-
everell, Buchanan, and Fisher, 
rev. of, 354-55-
F"isher, James, Fine Bird Books 
1700-1900, rev. of, 254-55. 
Foote, William Wirt, necrology, 
347-
Foreign Is., personnel news, 1 1 4 ; 
232; 355; 466. 
Forms and Functions of Twentieth-
Century Architecture, Hamlin, 
240-41. 
Frarey, Carlyle J . , "Costs of ex-
panding the card cat. of a large 
1.," 87-89. 
Freehafer, Edward G., appt., 226. 
"The future of the Union List of 
Serials," Osborn, 26-28, 1 18 . 
G 
Gelfand, Morris A., rev., 236-37. 
Gerould, Albert C., tr. of Georg 
Leyh, "The education of the In.," 
140-47. 
Gitler, Robert L. , rev., 478-79. 
Gooding, Lydia M., appt. & port., 
345-
Gourlay, J . W. Gordon, appt. & 
port., 344. 
Granniss, Ruth Shepard, necrology, 
466. 
Grenfell, David, Periodicals and 
Serials, Their Treatment in Spe-
cial Ls., rev. of, 468-70. 
Grundriss des Buchhandels in aller 
Welt, Taubert, rev. of, 352-53. 
Guide to Reference Books, 7th ed., 
Winchell, announcement of sup-
plement, 1950-52, 179. 
Gutenberg Museum, Mainz. Morris-
Drucke und andere Meisterwerke 
englischer und amerikanischer 
Privatpressen, rev. of, 470-72'. 
H 
Hafner, Alfred, necrology, 347. 
Halmos, Dorothy M., "The Hancock 
L. of Biology and Oceanography 
[Los Angeles]," 29-32. 
Hamlin, Arthur T., " A C R L annual 
report, 1952/53," 91-102; "Notes 
from the A C R L office," 2 15- 19 ; 
334-37-
Hamlin, Talbot F., Forms and 
Functions of Tzuentieth-Century 
Architecture, rev. of, 240-41. 
Hamill, Harold L., rev., 241-43. 
"Hancock L. of Biology and Ocean-
ography [Los Angeles]," Halmos, 
29-32. 
Hand-Produced Book, Diringer, 
rev. of, 354-55-
"Handling monographs in series," 
Dewey, 271-76. 
Harvard Univ. Lamont L . Cata-
logue of the Lamont L., Har-
vard Coll., rev. of, 236-37. 
Hazen, Allen T., rev. 479-82. 
Henry E. Huntington L. and Art 
Gallery, San Marino, Calif., 388-
Q2'. 
"Henry W. Longfellow, In.," John-
son, 425-29. 
Hicks, Warren B. , "Open or closed 
stacks," 309-12. 
Historians, Books, and Ls., Shera, 
rev. of, 479-81. 
History of the Old English Letter 
Foundries, new ed., rev. and enl., 
Reed, rev. of, 470-72. 
Hopp, Ralph H., "The role of the 
divisional In.," 148-54. 
Horn, Andrew H., appt. & port., 
455-56. 
"How little cataloging can be effec-
tive?" Wright, 167-70, 175. 
Humeston, Edward Judson, jr . , 
appt. & port., 228. 
Huntington L., 388-392. 
I 
Illinois. Univ. Chicago Under-
graduate Division. "Counsellor 
lnship. at U. I .C . , " 161-66, 179. 
lllustratierten Vogel-Biicher, ihre 
Geschiclite und Bibliograpliie (Il-
lustrated Bird Books, their His-
tory and Bibliography), Nissen, 
rev. of, 354-55-
" In the presence of the schollars," 
Mearns, 135-39. 
"Indexing and distribution of cen-
sus publications," Ullman, 37-42. 
International Federation for Docu-
mentation. Manual on Document 
Reproduction and Selection, rev. 
of, 477-78. 
J 
Jackson, Evalene P., appt. & port., 
456-57. 
Jahrbucli der Auktionspreise fiir 
Biicher und Autographen; Ergeb-
nisse der Auktionen in Deutsch-
land, Holland, Osterreich und in 
der Schweiz, v.2-3, rev. of, 475-
76. 
Japanese Medical L. Assn. Union 
List of Foreign Medical Peri-
odicals, 1941-1952, rev. of, 478-
79-
Jemison, Margaret M., retirement & 
• port., 465. 
Johnson, Carl L., "Henry W. 
Longfellow, In.," 425-29. 
K 
Kapsner, Oliver L., A Manual of 
Cataloging Practice for Catholic 
Author and Title Entries, rev. 
of, 238-40. 
Kimber, Sidney A., Cambridge 
Press Title-Pages, 1640-1665, rev. 
of, 470-72. 
Kingery, Robert E. , "What hap-
pens when the management en-
gineers leave," 202-04; appt., 227. 
Kirchner, Joachim, ed., Lexikon 
des Buchwcsens, v. 2, rev. of, 475-
76. 
Krabbe, Wilhelm, Lehrbuch der 
Bibliotheksverwaltung, rev. of, 
115-17. 
Kremer, Alvin W., "The preserva-
tion of wood pulp publications," 
205-09; correction, 299. 
Kronick, David J . , "Subject classi-
fication: a comment," 244. 
L 
Lamont L. cat., use in acquisitions 
program at Air Univ. L. , 430-33. 
Legal deposit in the U .S .S .R . , 398-
406. 
Lehmann-Haupt, Hellmut, rev., 
354-55; 470-72. < 
Lehrbuch der Bibliotheksverwaltung, 
Krabbe and Luther, rev. of, 1 15-
17. 
Leigh, Robert D., The California 
L. Education Survey, rev. of, 
241-43-
"Letter from Germany," Breiten-
back, 4T2-16. 
Lewis, Willard Potter, necrology, 
232-34-
Lexikon des Buchwesens, Kirchner, 
v.2, rev. of, 475-76. 
Leyh, Georg, "The education of the 
In.," 140-47. 
"Librarian as administrator," 
Campbell, 329-31. 
"Librarians as bookmen," Tauber, 
316-26. 
"Libraries in the univs. of the 
world," Eells, 434-39-
Library instruction and guidance, 
285-89. 
"Library of Congress book cats.: 
proposed expansion into current 
author and subject cats, of Ameri-
can 1. resources," Spalding, 15-
20. 
"Library participates in faculty day 
[at Brooklyn Coll.]," Rowell, 171-
74-
LPRT Newsletter, announcement 433. 
"Library school studies, 1952-53," 
Cole, 61-63. 
Library size in univs. of the world, 
434-39-
Libri; International L. Review, 
v.1-2, no.2, rev. of, 1 1 7 . 
Loan funds, 102. 
Logsdon, Richard H., "Changes in 
organization at Columbia," 158-
60. 
Louise Richardson loan scholarship, 
Florida State Univ., 102'. 
Louttit, C.M., Professional Prob-
lems in Psychology, rev. of, 237-
38-
Luther, Wilhelm Martin, Lehrbuch 
der Bibliotheksverwaltung, rev. 
of, 1 15-17-
Lyle, Guy R., appt. & port. 457. 
M 
MacBride, James H., " A subject ap-
proach to U.N. documents," 42-
46. 
McNeal, Archie L. , "Financial 
problems of univ. Is.," 407-10, 
420. 
McNiff, Philip J . , comp., Catalogue 
of the Lamont L., Harvard Coll., 
rev. of, 236-37. 
Malloch, Archibald, necrology, 232. 
"Management consultant in the 1. ," 
Morris, 196-201. 
"Management improvements in Is . ; " 
three papers presented at Confer-
ence of Eastern Coll. Lns., Nov. 
28, 1953; "Surveys by Ins.," Tau-
ber, 188-96; "The management 
consultant in the 1 . ," Morris, 
196-201; "What happens when 
the management engineers leave," 
Kingery, 202-04. 
Manley, Marian C., "Personalities 
behind the development of 
PAIS," 263-70, 276. 
Manual of Cataloging Practice for 
Catholic Author and Title En-
tries, Kapsner, rev. of, 23 8-40. 
Manual on Document Reproduc-
tion and Selection. International 
Federation for Documentation, 
rev. of, 477-78. 
Markley, Lucy W., appt., 345. 
Marshall, John David, rev., 476. 
Marx, Alexander, necrology, 347. 
Maxfield, David K., "Counsellor 
lnship. at U. I .C . , " 161-66, 179. 
"Maximum benefits from a program 
for staff reading," Burton, 277-
80. 
Mearns, David C., " I n the presence 
of the schollars," 135-39-
Merritt, Gertrude, "Costs of ex-
panding the card cat. of a large 
1.," 87-89. 
Metcalf, Keyes D., "Why we need 
to be investigated," 383-87, 392-
"Michigan scholarships and fellow-
ships," 247. 
"Midwest Inter-L. Center: acquisi-
tion policy and program, 1950-
1953," Esterquest, 47-49, 89. 
Milczewski, Marion A., awarded 
Fulbright scholarship, 457.. 
Monographs in series, cataloging of, 
271-76. 
Monticello Conference, 383-87, 392. 
Morris, T.D., "The management 
consultant in the 1.," 196-201. 
Morris-Drucke und andere Meister-
werke englischer und amerikan-
ischer. Privatpressen, Gutenberg 
Museum, rev. of, 470-72. 
Muller, Robert H., "Compact 
storage equipment: where to use 
it and where not," 300-08; "Work 
week, vacations, and salaries in 
medium-sized univs. and colls.," 
84-86; rev., 240-41; appt. & port., 
457-58. 
Mumford, L. Quincy, appt. as Ln. 
of Congress & port., 454. 
Mummendey, Richard, Von Buch-
ern und Bibliotheken (Of books 
and Ls.), rev. of, 354-55-
N 
Nebraska Univ. L. , 148-57-
Necrology, 1 1 4 ; 232-35; 347; 466. 
Neumann, Paul J . , necrology, 347. 
"New periodicals," Brown, 183-87; 
• 421-24. 
"News from the field," 103-06; 
220-22; 338-42; 448-53-
Nissen, Clauss, Die Illustratierten 
Vogel-Bucher, ihre Geschichte 
und Bibliographie (Illustrated 
Bird Books, their History and 
Bibliography), rev. of, 354-55-
"Notes from the A C R L office," 
Hamlin, 2 15- 19 ; 334-37-
o 
"O11 the survey of a research 1. by 
scholars," David, 290-91, 308. 
"Open or closed stacks," Hicks, 
309-12. 
Osborn, Andrew D., "The future 
of the Union List of Serials." 
26-28, 1 1 8 ; rev., 468-70. 
P 
Paylore, Patricia, "The chief ln. 
and book knowledge," 313-16. 
Peckham, Howard H., appt. & port., 
107. 
Pennsylvania Univ. L . , 290-91, 308. 
Periodicals and Serials, Their 
treatment in Special Ls., Gren-
fell, Rev. of, 468-70. 
Periodicals, new titles, 183-87; 421-
24. 
"Personalities behind the develop-
ment of PAIS," Manley, 263-70, 
276. 
Personnel, 107-14; 226-29; 343-47! 
454-66. 
Personnel in foreign Is., 1 1 4 ; 232; 
355; 466. 
"Philadelphia: first A C R L chapter," 
Trezza, 180-82. 
Physics Literature: A Reference 
Manual, Whitford, rev. of, 476-
77-
PI: A Hodge-Podge of the Letters, 
Papers and Addresses Written 
during the Last Sixty Years, 
Rogers, rev. of, 470-72. 
Pomfret, John L. , "Publishing at 
the Huntington L . , " 388-92. 
Poste, Leslie I., appt. & port., 108. 
Powell, Lawrence Clark, "The ex-
citement of administration," 326-
29; The Alchemy of Books, rev. 
of, 470-72. 
"Practicality of coordinate index-
ing," Randall, 417-19. 
"Preservation of wood pulp publi-
cations," Kremer, 205-09; correc-
tion, 299. 
"Problems of document bibliogra-
phy: a symposium"; "Central 
indexing and distribution of U.S . 
government documents," Eastin, 
33-37; "The indexing and distri-
bution of census publications," 
Ullman, 37-42'; " A subject ap-
proach to U.N. documents," Mac-
Bride, 42-46. 
Professional Problems in Psy-
chology, Daniel and Louttit, rev. 
of, 237-38. 
Public Affairs Information Service 
(PAIS), 263-7o, 276. 
"Publishing at the Huntington L . , " 
Pomfret, 388-92. 
Q 
Quinsey, Robert L., appt. & port., 
458. 
R 
Randall, G.E., "Practicality of co-
ordinate indexing," 417-19. 
Ranz, James, rev., 1 1 7 . 
Reading, 135-39; 210-21 1 . 
Reading ability, improvement 
through developmental reading 
program, 277-80. 
Ready, W.B. , "The acquisitions 
problem concerning British govt, 
documents in the U . S . , " 4 1 1 , 416. 
"Recent foreign books on the 
graphic arts, bibliography and 1. 
science," rev. article, Thompson, 
472-75. 
Reed, Talbot B., A History of the 
Old English Letter Foundries, 
new ed., rev. and enl., rev. of, 
470-72. 
"Reference books," Winchell, 50-
56; 292-99. 
Renfro, Kathryn R., "Cataloging in 
the divisional 1 . ," 154-57. 
"Reproduction of the National 
Union Cat.," David, 20-26. 
Retirements, 1 1 3 - 14 ; 231-32; 346-
47; 463-66. 
Rider, Fremont, retirement, 231-32. 
Rod, Donald O., appt. & port., 110-
11. 
Rogers, Bruce, PI: A Hodge-Podge 
of the Letters, Papers and Ad-
dresses Written during the Last 
Sixty Years, rev. of, 470-72. 
Rogers, Rutherford D., appt. 226-
27. 
"Role of the divisional In.," Chap-
man, Hopp, and Vennix, 148-54. 
Rowell, Margaret K. , "The 1. par-
ticipates in faculty day [at Brook-
lyn Coll.], 171-74. 
Ruffier, Joseph P., appt., 459. 
Rugg, Harold G., retirement & 
port., 113-14. 
Rush, Charles E., retirement & 
port., 465-66. 
s 
Schick, Frank L. , rev., 352-53-
Schliisselliteratur, Schneider, v. 3, 
rev. of, 1 15- 17 . 
Schneider, Georg, Die Schliissellit-
cratur, v. 3, rev. of, 1 15- 17 . 
"Scholar's paradise," Altick, 375-82. 
Scholar's Workshop: Evolving Con-
ceptions of L. Service, Brough, 
rev. of, 243-44. 
Scholarships and fellowships: 
Drexel, 66; Florida State Univ., 
102; Michigan, 247. 
Serial cataloging, 271-76. 
Shank, Russell, rev., 476-77. 
Shaw, Ralph R., appt. & port., 459. 
Shera, Jesse H., Historians, Books, 
and Ls.: A Survey of Historical 
Scholarship in Relation to L. 
Resources, Organization and 
Services, rev. of, 479-81. 
Shera, Jesse H., rev., 243-44; 
348-52; correction to rev., 467. 
Shores, Louis, "Audio-visual dimen-
sions for an academic 1. ," 393-97. 
Simpson, Mary L., " A n experi-
ment in acquisitions with the 
Lamont L. list," 430-33-
Sitwell, Sacheverell, Fine Bird 
Books 1700-1900, rev. of, 354-55-
Smith, F. Seymour, What Shall 
I Read Next? A Personal Selec-
tion of 20th Century Books, rev. 
of, 481-82. 
Spalding, C. Sumner, " L . of Con-
gress book cats.: proposed expan-
sion into current author and sub-
ject cats, of American 1. re-
sources," 15-20. 
Speed, Emma R., retirement, 466. 
Statistics, 67-83; 434-39; announce-
ment of availability of pre-prints 
of 1953/54 report, 424. 
Stevens, Ronald E., appt. & port., 
HI. 
Storm, Colton, appt. & port., 343. 
"Student attitudes toward 1. meth-
ods courses in a univ.," Wede-
meyer, 285-89. 
"Subject approach to U.N. docu-
ments," MacBride, 42-46. 
"Subject classification: a comment," 
Kronick, 244. 
Surveys, 188-204; 290-91, 308. 
"Surveys by Ins.," Tauber, 188-96. 
T 
Taube, Mortimer, "Comments on 
'Practicality of coordinate index-
ing,' " 419-20. 
Tauber, Maurice F. , "Lns . as book-
men," 316-26; "Surveys by Ins.," 
188-96; appt., 227-28. 
Taubert, Sigfred, Grundriss des 
Buchhandels in aller Welt, rev. 
of, 352-53. 
Temple, Phillips, "Federal services 
to ls.: progress report on the sur-
vey," 176-79. 235. 
Thompson, Lawrence S., "Recent 
foreign books on the graphic arts, 
bibliography and 1. science," rev. 
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